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20	февраля	2017	г.	в	Московском	гуманитарном	университете	состоя-
лась	 Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Социальная	
справедливость	и	гуманизм	в	современном	государстве	и	праве»,	орга-
низованная	юридическим	факультетом.	

























организаций	 обращают	 внимание	 чиновников	 на	 актуальные	 вопросы	
социальной	сферы.	
Московский	 гуманитарный	 университет	 также	 уже	 девятый	 раз,	 с	
2009	г.,	проводит	научные	конференции,	на	которых	обсуждаются	про-
блемы	обеспечения	социальной	справедливости	в	трудовых	и	социально-
обеспечительных	 отношениях,	 в	 судебной	 практике,	 в	 управлении	 го-
сударством	 и	 в	 бизнесе.	 Конференции,	 организуемые	 юридическим	
факультетом,	постоянно	проходят	при	большом	участии	представителей	
профессиональных	 общественных	 организаций	 международного	 и	 на-
ционального	уровня,	ведущих	вузов	и	научных	учреждений	страны.
Для	подготовки	и	проведения	конференции	приказом	ректора	уни-
верситета	 был	 создан	 организационный	 комитет,	 возглавила	 который	






доктор	 педагогических	 наук,	 профессор	 Л.	 В.	 Романюк.	 Она	 обратила	
внимание	 собравшихся	на	идеи	 гуманизма	в	 современном	 государстве	
и	праве,	которые	тесно	связаны	с	социальной	справедливостью.	В	совре-
менных	условиях	неустойчивой	 экономики,	 сложных	политических	 со-
бытий,	 когда	перед	человечеством	стоит	проблема	выживания,	должно	
меняться	отношение	к	 самому	человеку	и	к	миру,	в	котором	он	живёт.	











сматривают	 человека	 как	 высшую	
ценность,	 а	 его	 благо	 как	 критерий	
























выступил	 с	 научным	 сообщением	
на	тему	«Права	и	статус	работника	в	
процедуре	банкротства».
Член	Исполкома	 координационного	 совета	Международного	 союза	
юристов,	 член	 Президиума	 Союза	 юристов	 Москвы,	 Председатель	 Мо-
сковского	общества	трудового	права	и	права	социального	обеспечения,	
доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 Московского	 государственного	












ник	 ИСПИ	 РАН,	 профессор	
Московского	 университета	









С	 очень	 интересным,	 взвешенным	 научным	 сообщением	 на	 тему	
«Гуманизм	 и	 противоречие	 социальной	 справедливости	 и	 несправед-
ливости»	выступил	кандидат	философских	наук,	доцент	кафедры	обще-
ственных	 дисциплин	 Украинского	 национального	 государственного	
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